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Resolución número 371/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone los cambios de
destino del personal del Cuerpo de Sanidad que se ci
tan.—Página 2.250.
Cese de Profesor Adjunto.
Resolución número 368/69, del Contralmirante Director
de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se dispone
cese corno Profesor Adjunto de la Escuela de Estu
dios Superiores el Capitán de Navío Ingeniero don Fe
lipe Hernanz Cervero.—Página 2.250.
Yonibramiento de Profesor Adjunto.
Rtsclución número 365/69, del Contralmirante Director
de Reclutamiento‘ y Dotaciones, por la que se nombra
Profesor Adjunto de la ETANJ al Capitán de Cor
beta Ingeniero don Ignacio García de Paredes y Ba
rreda.—Página 2.250.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
solución número 373/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase a prestar
SUS servicios en los destinos que se indican, el personal del Cuerpo de Suboficiales que se.menciona. Pá
gina 2.250.
PERSONAL VARIO
Persona: civil contratalo.—Cambio de destino.
Resolución número 380/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone el cambio delestino de las Limpiadoras que se reseñan. Pági
na 2.250.
Personal civil eontratado.—Rescisión de contrato.
Rcsolución número 382/69, del Director de Reclutainien
to y Dotaciones, por la que se dispone la rescisión de
contrato del Oficial segundo Administrativo doña Ma
ría Lourdes Sánchez Herrera.—Página 2.251.
Resolución número 381/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone la rescisión de




Resolución número 134/99, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se conceden los
premios de permanencia, en el número y circunstan
cias que se indican, a los Sargentos de Infantería de
Marina que se relacionan.—Página 2.251.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA
Cuerpo Eclesiástico &I Ejército.—Tribunal calificador.
Orden de 30 de agosto de 1969 por la que se designalos miembros que formarán parte del Tribunal califi
cador para cubrir siete plazas de Tenientes Capellanes
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército.—Páginas 2.251
y 2.252.
DIRECCION GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA POR 1-4 PATRIA
Ingresos.—Orden de 30 de agosto de 1969 por la que se
concede el ingreso en el Benemérito Cuerpo de Muti
lados al Teniente de Navío (ET) don Alfonso Damián
Niebla Sanz.—Página 2.252.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Sc.fialarniento de habn.es pasivos —Orden de 5 de agostode 1969 por la que se publica relación de señalamien
to de haberes pasivos concedidos al personal de la Ar
mada" que se expresa.—Páginas- 2.252 a 2.254.
Pensione.—Orden de 6 de agosto de 1969 por la que sepublica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se reseña.—Páginas 2.254 y 2.255.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES







Resolución núm. 371/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Se dispone los siguientes
cambios de destino del personal del Cuerpo de Sa
nidad:
Capitán Médico don José María Vivancos San
des.—Cesará en el Cuartel de Instrucción de El Fe
rrol del Caudillo, cuando sea relevado, y pasará des
tinado a la Escuela Naval Mi1itar.—Voluntario.—(1).
Capitán Médico don Miguel García Escobar.—Ce
sará en la Escuela Naval Militar, cuando sea rele
vado, y pasará destinado a la Agrupación de Infan
tería de Marina de Madrid, CIDA y EREMA, y
Ayudante del General de Asistencia Sanitaria.—For
zoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm..171).
Madrid, 2 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR






Cese de Profesor Adjunto.
Resolución núm. 368/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—A propues
ta de la Dirección de Enseñanza Naval, cesa corno
Profesor Adjunto de la Escuela de Estudios Supe
riores el Capitán de Navío Ingeniero (rama de Ar
mas Navales) don Felipe Hernanz Cerrero, por pa
sar destinado al Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 30 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR




Nombramtento de Profesor Adjunto..
Resolución núm. 369/69, del Contralmirante pi..
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—A propues
ta del Director de Enseñanza Naval, se nombra Profesor Adjunto de la ETANJ al Capitán de CorbetaIngeniero (rama de Armas Navales) don IgnacioGarcía de Paredes y Barreda.
Madrid„30 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 373/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el personal
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona pase a prestar sus servicios, con carácter for
- zoso y urgente, en los destinos que al frente de cada
uno se indican:
Sargento primero Radiotelegrafista don Luis Alon
so Cubeiro.—E. T. E. A.
Sargento Radiotelegrafista don Domingo López
Fornos.—E. T. E. A.
Madrid, 2 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal vario.
Personal civil contratado.—Cambio de destino.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 380/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, y en virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone que las señoritas
Carmen Pibernat Perramón y Ana Rubio Ibáñez,
contratadas corno Limpiadoras, cesen de prestar sus
servicios en la Ayudantía Mayor de este Ministerio
y pasen a continuarlos en la Jefatura del Apoyo Lo
gístico, en sustitución de las también Limpiadoras se
ñoritas María Nieto Montero y Manuela Portela Cir
vián, que pasarán a desempeñar sus servicios en la
Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
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personal civil contratado.—Rescisión de contrato.
Resolución núm. 382/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciunc.-.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Oficial segundo Administrativo doña María Lour
des Sánchez Herrera, contratada por Orden Minis
tuial 2.691 (D. O. núm. 181), de fecha 31 de julio
de 1967, con destino en la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao, se dispone la rescisión de su con
trato, por contraer friatriitionio, a partir del día 8 detgosto último, con arreglo a lo dispnesto en los ar
tículos 23 y 25 de la vigente Reglamentación de Tra
bajó del personal dvil rio ítnicioriario de la Adn-d
nistración Militai, aprobada por Decreto número
2..;25/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252) .
Madrid, 1 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEtl,
Enrique Amador Franco
.Resclución núm. 381/69, del Director de- Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por laLimpiadora señorita María Dolores Loro López, contratada por la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 197/66, de fecha 15 de febrero dé 1966, contino, en la Casa Oficial del Excmo. Sr,
dispone la rescisión de su contrato a partir del día
1 de octubre, por contraer matrimonio, con arreglo alo dispuesto en los artículos • 23 y 25 de la vigenteReglamentación de Trabajo del personal civil no fun
Número 203.
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL IlúMS. 247 y 252).
Madrid, 1 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR




ResolucIón núm. 134/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Perscnal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm: 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premiosde permanencia, en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 30 de agosto de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
•• 4Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




D. Celso Souto González
• • • • .
• • • .









800 2 permanencias ...
2 permanencias ...






Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que estab!ece el punto 1 de la disposición transitoria primera del Decreto 329/67, de, 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
SUBSECRETARÍA,
Cuerpo Eclesiástico del Ejército.—Tribunal califi•ador.—Convocadas oposiciones para cubrir siete phi/as de Tenientes Capellanes del Cuerpo Eclesiástico
o
del Ejército por Orden de 17 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 112), se designan a continuación los
miembros que formarán parte del Tribunal calificador.
Presidente.
Excelentísimo y Reverendísimo señor Arzobispo Tihilar de Grado, Vicario General Castrense.
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Vicepresidente.
Tustrísimo señor don Francisco Molina Alcañiz,




Ilustrísimo señor Teniente Vicario de primera don
Manuel Hernández Montes, Teniente Vicario de la
Jurisdicción Central, Ministerio de Marina.
Ilustrísimo señor Teniente Vicario de primera don
Fortunato Alonso. de la Puente, jefe del Servicio
Eclesiástico de la Primera Región Aérea.
Reverendo señor don Paulino Castañeda Delgado,
Comandante Capellán de la Esctiela de Aplicación
y Tiro de Infantería.
Reverendo señal don Evangelino Díez Muñiz, Ca
pitán Capellán, Vicesecretario del Vicario General
Castrense.
Secretario y Vocal suplente.
Reverendo señor clon Jaime Tobar Patrón, Co
mandante Capellán, Secretario del Provicariato Cas
trense.
Madrid, 30 de agosto de 1959. -
MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 19'7, pág. 833.)
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GTTERRA
POR LA PATRIA.
Ingresos. Se concede el ingreso en el Bene
mérito Cuerpo de Mutilados, con la clasificación
de "Mutilado permanente en acto de servicio", al
Teniente de Navío (ET) don Alfonso Damián Nie
bla Sanz, como ccmprendido en el párrafo 2.0 del
artículo 4•0 de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 296, debiendo percibir sus devengos por
la Pagaduría y Subpagaduría Militar de Habéres de
La Coruña.
Madrid, 30 de agosto de 1969. -
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 199, pág. 872.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
IAD
•
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
',5.-5.1.drid, 5 de agosto de 1969.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don Emilio Serra Ar
ma.s.—Haber mensual que le corresponde : 28.350,00
pesetas desde el día 1 de septiembre de 1969.-1)uran
te el año 1969 percibirá el 90.2or 100. del haber men
sual, Ley 122/66: 25.515,00 pesetas, a percibir por la
Dc-legación de Hacienda de Tenerife.—Reside en San
ta Cruz de Tenerife.—Fecha de la Orden de retiro:
3 de marzo de 1969 (D. O. M. núm. 53).—(1). (13).
Capitán de Corbeta; retirado, don Cándido López
Abelleira. — Haber mensual que le • corresponde:
25.200,00 pesetas desde el día 1 de octubre de 1969.—
Dt;rante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 22.680> pesetas, a percibi,
por la Dirección. General .del Tesoro.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la .Orden de retiro: 10 de marzo
de 1969 (D. O. M. núm. 62).—(3) (12).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
José Antonio Borrego Gutiérrez.—Haber mensual
que le corresponde : 24.360,00 pesetas, desde el día 1 de.
octubre de 1969—Durante el ario 1969' percibirá el
93 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 21.924,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Sevilla.—Reside en Sevilla.—Fecha de la Orden de
retiro : 1 de marzo de 1969 (D. O. M. núm. 58).—(12).
Comandante Radiotelegrafista de la Armada, reti
rado, don Rafael Simón Zabaleta.—Haber mensual
que le corresponde.: 24.150,00 pesetas desde el día 1 de
junio de 1969. — Durante el año. 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 21.735,00
pesetas.—A percibir por la Dirección General del Te
soro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de re
tiro : 2 de mayo de 1969 (I). 0. M. núm. 103).—(14).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, don Fernando Gómez Pérez.— Haber mensual
que le corresponde : 21.000,00 pesetas desde el día 1 de
octubre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 18.900,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro : 8 de marzo de 19'69 (D. O. M. núm. 59).—
(5) (13).
Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, don Ricardo Santiago Pantín.—Haber men
sual que le corresponde : 21.840,00 pesetas desde el
día 1 de octubre de 1969.—Durante el ario 1969 per
cibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
19.656,03 pesetas. a vrcibir por la Delegación de Ha
cienda ,de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—Fecha de la Orden
de retiro : 14 de marzo de 1969' (D.' a M. dime
rc 66).—(5) (13).
Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, don Antonio Carmona Mingorance. Haber
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mensual que le corresponde : 20.580,00 pesetas desde
d día 1 de octubre de 1969.—Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 1010v del haber mensual, Ley 112
de 1966: 18.522,00 pesetas, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha
de la Orden de retiro : 14 de marzo de 1969 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA 111.1111. 66).—(5) (13).
Condestable Mayor 'de primera de la Armada, re
tirado, don Ramiro
" Meis Rey.—Haber mensual que
le corresponde: 19.740;00 pesetas desde el día 1 de
i:tubre de 1969.—Durante el ario 19'69 percibirá el
Wpor 100, del haber mensual, Ley 112/66: 17.766,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Ccruña).—Fecha de la Orden de retiro :
14 de marzo de 1969 (D. O. M. núm. 66).—(5) (15)..
Radiotelegrafista Mayor de la Armada, retirado,
don Manuel Beltrán Baena.—Haber mensual que le
corresponde: 19.950,00 pesetas desde el día 1 de julio
de 1969.—Durante el arios 1969 percibirá el 90. por
13 del haber mensual, Ley 112/66: 17.955,000 pese
tas, a pzrcibir por la Dirección General del Tesoro.—
Reside en Madrid.—(0) (15) (5)..
Electricista Mayor de la Armada., retirado, don Ser
gio Acel,o Méndez.—Haber mensual que le corres
ponde: 22.050,00 pesetas desde eL día 1 de octubre
(:e 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
loo del haber mensual, Ley 112/66.: 19.845,00 pese
tas, a pIrcibir por la Dirección General del Tesoro.—
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
14 de marzo de 1969 (D. O. M. núm. 60.-45) (13).
Electricista Mayor de la Armada, retirado, don
Ciriaco Veiga Dopico.—Haber mensual que le. co
rresponde: 19740,00 pesetas. desde el día 1 de octu
bre de 1959.—Durante el ario 1969 percibirá el 90
por 100 del babe:- mensual, Ley 112/66: 17.766,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—Fecha de la Orden de retiro :
14de marzo de 1969 (D. O. M. núm. 66).—(5) (14).
Subteniente Condestable de la Armada, retirado,
don Eduardo Suero Avilés.—Haber mensual que le
corresponde: 15.014,99 pesetas desde el día 1 de fe
brero de 1957.—Hasta fin de diciembre de • 1968 per
ziHra el 85 por 1 co del haber mensual, Ley 112/66
y Decreto-Ley 15/67: 12.762,74 pesetas.—Durante el
A01969' percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 13.513,50 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda .de Cádiz.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 27 de mayo de 1969(11 a M. núm. 124).—(0) (15) (7).-
Suhteniente. Mecánico 'de la Armada, retirado, donluan de Dios Arriola Guzmán.—Haber mensual quele corresponde : 7.641,66 pesetas desde el día 1 de junio de 1969.—Durante el año 1969 percibirá el 90
per 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 6.877,49 pesetas, a percibir poi, la Delegación _de Hacienda de
Tarragona.—Reside en Tarragona.—Fecha de la Orden de retiro: 12 de mayo de 1969 (D. O. M. mime
ro 109).--(16).
Sargento Sanitario de la Armada, retirado, donLuis Vivas Rodríguez.—Haber mensual que le co
irresponde : 13.124,99 pesetas desde el día 1 de octubre de 1969. Durante el año 1969' percibirá el 90
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Por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.812,50 pe
;:etas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
l7errol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—Fecha de la Orden de retiro :
22 de marzo de 1969 (D. O. M. núm. 70).—(15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Enrique de la Torre Traverso.—Haber mensual que
le corresponde : 13.124,99 pesetas desde el día 1 de
octubr2 de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.812,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro : 1-2 de marzo de 1969 (D. 0. M. núm. 62).—(15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Juan Sánchez Martín.—Haber mensual que le corres
ponde: 13.124,99 pesetas desde el día 1 de octubre
de 19.19.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 : 11.812,50 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na.—Reside en Cartagena (Murcia).—Fecha de la Or
den de retiro : 12 de marzo de 1969 (D. O. M. núme
ro 62).—(l5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalam•ento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de repo'sición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el año 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley 15/67 'de la Jefatura del Estado (D. O. núme
ros 2'72 y 278).
OBSERVACIONES.
(e) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de









sido aplicado el sueldo regulador de
sido aplicado el sueldo regulador de
side aplicado el sueldo regulador de
sido aplicado el sueldo regulador de
(12) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 1.66.6,66 pesetas por la pensión de la Mejorade la Placa de la Real y Militar Orden de San Iller
menegildo.
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(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
lidad de 403,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir menst¿almente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(16) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300,00 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Con- tancia en el Servicio.
Madrid, 5 de agosto de 1969.—E1 General Secre
tario, P. S.. el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada. 11 Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 192, Apéndice, pá
gina 5.)
Pensiones.—En virtud de las facultacks que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 6 de agosto de 1969.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
'RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966,
Madrid.—Doña María Dolores Delmas Conesa, viu
da del Coronel de Intervención de la Armada don Ve
nancio López Gutiérrez.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 8.166,66 pesetas.—
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del ha--
1)er mensual, Ley 112/66 : 7.350;00' pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de junio de 1969.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Concepción García Martín, huérfana
del Capitán de Corbeta don Francisco- García Espiau.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 6.416,66 pesetas.—Durante los años 1967
v 1968 percibirá el 83 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 5.44,17 pesetas.—Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 5.775,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de mayo de 1%8.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Madrid.—Doña Nieves Medina Ares, huérfana del
Cápitán (Teniente efectivo) de Infantería de Marina
don Enrique Medina Casa.--Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 5.308,33 pesetas.
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 4.512,08 pesetas.—
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual. Ley 112/66 : 4.777,49 pesetas, a percibir
por la Dirección General del Tesoro desde el día 1
de noviembre de 1968.—Reside en Madrid.
LXII
. Alinería.—Doña Rosa Murcia Ruiz, huérfana delCeladcr de primera de la Armada don Juan MurciaRuiz.—Pensión mensual qut k corresponde por elt-tteldo regulador : •5.483,33 pesetas.--Durante los años1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 dei haber ineli
sual, Ley
•
112/66: 4.660.14 pésetas.—Durante el año1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Leynúmero 112/66 : 4.935,00 pesetas, a percibir por la!
Delegación de Hacienda de Almería desde el dial deloctubre de 1968.—Reside en Roqüetas de Mar (Almetía).
,
.
Baleares.—Doña María Pirar Paiña Becerra, viuda'
del Mecánico Mayor de la Arinada don José BenítezSánchez.--Peusión Mensual que le córrespondé pór d
sueldó regulador : 5.366 66 pesetas. — Durante el
año 1969' percibirá el 9C por 1001 del haber mensual,
Ley 112/66: 4.829,99 pesetas, a percibir por la Dele
gación de .Hacienda de Baleares .desde el día 1 de
mayo de 1959.—Reside en Palma de Mallorca (Ba
leares).
Madrid.—Don 1ulio Navarro Regueiro, liuédano
incapacitado del A-lfére2 dé iniantería de Marina don
Víctor Navarro Vreire.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 15.166,66 pesetas.Durante los arios 1967 y 1968: percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 12.891,66 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por100 del haber
mensual, Ley 112/66: 13.649,99 pesetas, a percibir por
la Dirección General del Tesoro desde el día 1 de
octubre de 1968.--Reside en Madrid:
Pontevédra.—Dofia Victória de a Torre Ruibal,
viuda del Stibtetiente Eséribien-te (le la Afiliada don
Anclré CerVarites Acosta.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 3.995,83 pesetas;
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
men suai, Ley 112/66 3.596,25 pesetas, a percibir por
la Delegación .de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de junio de 1969. Reside eh Marín (Pónte
vedra).
Murcia.—Doria María Martínez Martínez, \inda
del Condestable primero. de la Añilada don' Fran
cisco /Soler Martinez.—Perisión mensual que le co
rrespondende por el sueldo regulador : 4.054,10 pesetas.
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
men.sual, Ley 112/66: 3.648,75 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Murcia desde el día lde
junio de 1969.—Reside en Totana (Murcia).
La Coruña.—Dofía María Barinaga Lorenzo, huér
fana del Celador ségundo de Puertos de la Armada don
Emilio Barinaga García.—Pensión mensual que le co
rrespcijde por el sueldo regulador : 3.529,16 pesetas.
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66': 3.176,25 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cadillo
desde el día 1 de febrero de 1969. Reside en Betan
zos -(La Coruña).
La Coruña.—Doña María Raquel Yáñez Beceiro,
viuda ; don .José Manuel IVIoroño Balado y don Juan
Moroño Yáñez, huérfanos del Sargento Fogonero de
la Armada don Eduardo Moroño Vázquez.—Pensión
mensual que les 'corresponde por el sueldo regatdor:
3.645,83 pesetas.—Duranto el año 19'69 percibirá el
90 por 1G0 del haber mensual, Ley 112/66: 3281,25
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
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FI Ferrol del Caudillo desde el día 1 de marzo de 1969.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(7).
La Coruña.—Doña Isolina Ponce Freire, viuda del
S'argento de Banda de la Artrada don José Sedes Igle
:ias,—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador: 3.470,83 pesetas.—Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112
(le 1966 3.123,75, pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de junio de 1969.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña),
Huelva.—Doña Ana González Pérez, viuda del
Práctico de Costas de la Armada don Mariano Ma
cías Martín.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 3.645,83 pesetas.—Durante
el año 1969 percibirá el 90.por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 3.281,25 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Huelva desde el día 1 de ju
nio de 1969.—Reside en Huelva.
Murcia.—Doña Rosa Ruipérez Legaz, huérfana del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio Rui
pérez Gutiérrez.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 3.120,83 pesetas.—Duran
te el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 2.809,75 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
febrero de 1969.—Reside en Cartagena (Murcia).
La Coruña.—Doña Antonia Luaces Rascado, viuda
del Cabo de Fogoneros de la Armada don Juan Anca
Romero.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.487,50 pesetas.—Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 1.264,37 pesetas.—Durante el
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 1.338,75, pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(14).
Estatuto ^si Leves números 82 de 1961, 1 de 1964,.
(30 de 164, 57 de 1960 y 112 de 1966.
Cádiz.---Doña María de los Angeles Sánchez La
madrid, huérfana del Obrero, Torpedista de la Arma
da don José Sánchez Guzmán.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 3.529,16 pe
setas.—Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85
Por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 2.999,80 pe
setas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 3.176,25 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 28 de diciembre de 1964. Reside en Cá
diz.—(l8).
Jaén.—Doña María Manuela Sánchez Sánchez,
huérfana del Sargento de Cornetas clon Simón Sán
chez Lillo---.Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 2.420,83 pesetas.—Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 de1. haber
mensual, Ley 112/66 : 2.057,71 pesetas.—Duranteel año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 2.178,75 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Jaén desde el día 9 de abrilde1967. Reside en Linares (Jaén).—(22).
Número 203.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363),. recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, corno trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el. día siguiente al de aquella notificación, y pot
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(7) La percibirán en la forma siguiente : La viu
da, la mitad, y la otra mitad por partes iguales, los
dos huérfanos.—Si el huérfano don Juan Carlos pier
de la aptitud legal, su parte acrecerá la del otro huér
fano don José Manuel sin necesidad de nuevo seña
lamiento. El huérfano don José Manuel cesará en el
percibo de su parte el 22 de marzo de 1971, fecha en
que cumple la edad de veintitrés arios, en. cuyo caso,
así como si pierde la aptitud legal la pensión de or
fandad quedará extinguida, y la viuda percibirá la
pensión íntegra de 3.645,83 pesetas mensuales, o tan
to por ciento correspondiente.
(14) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 18 de junio de 1968 (D. O. núm. 149), y se le hace
el presente señalamiento que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento que queda nulo y sin efecto.
(18) La percibirá en la forma siguiente : Desde la
fecha de arranque al 31 de diciembre de 1964, .a razón
de 799,25 pesetas mensuales ; desde 1 de enero al 31 de
diciembre de 1965,. a razón de 959,10 pesetas men
suales ; desde 1 de enero al 31 de diciembre de 1966,
a razón de 1.118,95 pesetas mensuales ; desde 1 de
enero al 30 de junio de 1967, a razón de 1.278,80 pe
setas mensuales, y a partir de 1 de junio de 1967, con
forme se indica en la relación.
(22) 'La percibirá en la forma siguiente : Desde la
fecha de arranque al 30 de junio de 1967, a razón de
1.000 pesetas mensuales, y a partir de 1 de julio de
1967, conforme se indica en la relación.
Madrid, 6 de agosto de 1969.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.




José julio García Cruz, Marinero, licenciado, de
inticuatro años de edad, hijo de Segundo y de Pilar, natural y con domicilio en Santa cruz de Tene
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rife, barriada de Somosierra, bloque 35, portón 2,
vivienda número (; ; provsado en la causa número
35 de 1 por tl supuesto delito de hurto; campa
1 ecerá en el plazo de treinta días hábiles, a partir
de la publicación de la presente, ante el señor
•
juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
José Casal Sánchez, en el juzgado de Plenarios del
Departamento Marítimo de Cádiz, en San Fernan
do, Capitanía General, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
San Fernando, 25 de agosto de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez permanente, José
Casal ,S"ánchez.
(190)
Juan Humberto Morales Rodríguez, hijo de José
v de Justina, narural de Guantánamo, provincia de
-Oriente-Caba, de veintiséis arios de edad, casado, Ra
diotelegrafista, domiciliado últimamente en calle Cruz
Verde, pensión Cruz Verde, en Santa Cruz de Te
nerife; encartado en la causa 98 de 1969, por supues
to delito de polizonaje en el blinue de bandera colom
biana Don Pablo. el puerto de Santa Cruz de Te
nerife ; comparecerá en el término de treinta días ante
el Capitán de Infantería de Marina don Santiago
Pardo Peón, Juez instructor de la citada causa, y en
la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de agosto de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO'
Aviso de concurso público.
-
(48)
A los veinte días hábiles de la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a las 11,00
horas de la mañana se celebrará, en la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, concurso público para la adjudicación del su
ministro de un coche auto-bomba con destino al ser
, vicio de contraincendios de los Polvorines de Mougá,
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, por importe de 2.132.000,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones, técnicos y legales, es
tán de manifiesto en la jefatura de Aprovisionamien





, mayorde edad, en. plena posesión de su capacidad juridic*a v
de cbrar, y sin que concurran en él (ni. en su representado o representada) ninguna de las incompatibilidades establecidas por la Ley de Bases de Contra
tos del Estado, ni en las demás disposiciones vigentessobre la materia, ni se encuentre comprendido en
guno de los casos de falta de aptitud legal o de incom
patibilidad que señala el vigente Reglamento,' segúnafirma mediante la pertinente 'declaración, debidamen
te .suscrita que acompaña, se compromete (en la re
presentación que ostenta y que acredita mediante es
critura mit acompaña, si obrase por representación) arealizar el suministro ‘a que se el,de publicado, cad en el Boletín Oficial delEstado de de de
,
por el precio de y con una baja, portanto, sobre el precio tipo .de ... pe
setas, y de acuerdo en un todo con el proyecto y plie
gos de condiciones de estos suministros que declaran
conocer plenamente; presentando, al efecto de tomar
parte en la licitación convocada, además del resguardo
de haber constituido la fianza provisional, los docu
mentos precisos, de acuerdo con lo establecido en ta




Arsenal de El Ferro] del Caudillo, 28 de agosto
de 1969.
El Capitán de Intendencia, Secretario, Antonio
Días Deus.





El día 6 de octubre próximo, a las 10,00 horas,
tendrá lugar en el Parque de Automovilismo Naval
Militar número 3 la venta en pública subasta de ma
terial automóvil de distintos tipos y marcas, de acuer
do con los pliegos de condiciones expuestos en la Je
fatura del Servicio de Transportes de la DAT (ave
nida de Pío XII, s./n., esquina calle Marqués de
Torroja. Madrid), y en el citado Parque.
Dicho material puede ser examinado durante los
días laborables de 9,00 a 13,00 horas.
San Fernando, 27 de agosto de 1969.
El Comandante de Intendencia, jefe del Parque,
Eugenio Mas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN
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